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ケッティング方式を論じている O すなわち， 4種の固定長方式(単純，連続，指数，複合)を提示し，





































ト応答時間なる概念を導入し，その解析法を示していることである O また，時間制御の複数 ACK方
式の提案も行なっており，その有効性を理論的に保証している O
第4には，パケット交換網の轄較制御法として提案されてきた等数パケット法に対し，理論的解析
を加え，その設計手法を明示していることである O また，従来の制御方式を改良することにより，輯
轄を生じることなしに，スループットを増大しうる方法についても記述している O
第5には，パケット交換方式を改善して，これをスロット化し予約機能を加えることにより回線交
換動作をも附加したブロック交換方式を考案し，その有効性を理論的に示していることである O これ
は計算機網のみならず，将来のディジタル統合網の実現に多くの知見を与えるものである O
??? ??
以上のように，本論文はパケット交換計算機通信網にむいて，システムの効率化，信頼性および拡
張性の向上などに関する問題について多くの研究成果をあげており，通信工学および情報工学の発展
に寄与することが大である O
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める O
? ??ヮ
